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, .r , " "ev, er, ur, Ir, IV,ver, ver, VIV.
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" ",.en, nev, ver, ven, ver, Ir-lll,
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en-lll, In-lll, lll-nl, ne-ne, ven-
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itt, te, út, rét, vet, túr, vi-rít,
tú-tú-tű, vett, tett, int.
né-ni írt. i-rén° ne-vet, ten-ni,
ven-ni. tett- vett. ° é-vi vet-te,





, , "t ' t' ,ott, on, ro, to, to ,vo-no, u-ro,
. ".,Itt-ott, í-ro, I-ron .
, . " tó-ni uú 'tne-ID tu-rot vett. O-ID tu-ro ~
e-vett.
i, e, n, u, v, r, t, é.






-e'-/Vi -/)~/J'fY'/J~vt_p /]JU:?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~t_/P .
-ti -h /lnM'b ~/Iin'b.
m
, , ,
mer, rom, mor, rum, me-rit,
, .
ve-rem, ve-rem.
men-tem, men-tom. tú-rót vet-
tem. tú-tú-tú. IDÚ-mú-mú. im-re
mit i-vott? mit e-vett? mi-ért







~.~ P MÁ/.P ~-/J'e mu!-~.b-~
~-xd ~-/VO'ét.
z
, , , , , ,
ez, IZ, mez, VIZ, nez, rez, zuz,
. , "i-zen, ze-ne, e-rez, ve-zer, ve-_
reze nézz! ZÚZZ!e-vezz!
né-ném' mit vett? mé-zet vett?
tó-ni e-vez. min e-vez? vi-zen.
Zum-zum-zum. mer-re néz? mit
i-zen? vo-nót vet-teme im-re mit








ff-/)f-(U, ~~ /Ú-/JJ"UV . .a% ff-/J'Cú .ue»:
ü ü
túz, tűr, üt, ÚZ, üt-ne, tűr-ne,
úzz! nézz! e-vezz!
im-re ví-zért ment. ma-ri ér-
a á
, , , ,
ar, var, az, mar, van, raz, zar,
. ,
ma-ri, mar-ton.
im-re itt van. ma-rit va-rom,
már-ton ó-rát vett. az ár-va
ment-ment az ú-ton. nem e-vett.
Oem i-vott. mi van ma? vi-rít a
rét? vi-rít. va-u va-uo mú-mú-mú.
,
n, z, m, v, o, o, r.
üt az ó-ra? én tút













h:J4 ~ob: ~~ »e.Lét/l/O/n ,?.a- ~
~-/l'U.'? M-da- »noa.
s
'ás, sas, vas, vés, sás, must, me-se,
mcs-ter, or-vos, u-tas, e-züst, város,
test-vér, tas-tas-tas, más-más-más,
üss! véss! mossl süss! tűzz! rázz!
ez az út sá-ros. ez az út rá-zós.
Van si-ma út is? Sa-mu va-sat ver.
az a vas tü-zes. mi-ért van se-tét?
es-t.e van, es-te van. mé-zes-
'" . ,,-'-,
ma-zose SI-mon o-ras. Im-re or-vos,
sí-ró, rí-vö, er-re, ar-ra.
. .





ut-ca, ré-ce, ci-ca, uc-cu! mit
e-vett mó-ric! me-zet, .mit
i-vott a ru-ca? vi-zet. itt van
a ci-ca? az ut-cán van. i-ca,
. .. . ,
ri-ca, CI-lll, ce-ne. VI-rIt most
a rét? most nem vi-rit. sá-ros
ez a vá-ros?
ez a cér-na ve..res. ez a te-rem
ü-res. Oe üss!nézz er-re!
- -)
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~ mdt ~ ~-k:- ~-~utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,Mn-m/ A-~ d~-,ve~t,tÍr .~·
Liin-d .a- dffi-md.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
ól, ló, cél, toll, ci-li, ol-ló,
lim-lom.
a tél el-múlt? nem múlt el. la-ci
ol-vas. me-sét ol-vas. ver-set" íro
né ..ném vá-sár-ra ment. vett tá-Iat,
lán-cot, ó-rát. vár a te-le tál. ó, ö,
ti-li-ó. Samu tán-col, mu-lat, ci-li,
ol-vass! an-tal, e-vezz! ez a ma-
lom vi-zi ma-lom. ma-ri al-mát
.süt? al-más ré-test süt. a ci-ca
ál-mos. Van é-te-lem, van i-ta-lom,
,
~-/J'O: /~-/J'd4 k4 ~~u kv~
~-~ ~ k.? ~~ ~~t b:
a~?k-d-~ t
b
bér, bot, bolt, bont. bérc, zab,
ve-réb, bú-tor, bé-les.
ront-bont. seb-bel-leb-hal, bim-barn.
bú-bú-bú." a ló bá-tor. az ember lát.
a tiíz Iob-ban. toll, toll, liba-toll. a bo-ci







ber-ta ol-vass! sa-mu íro tol-Ial ír, tol-la
a-cél-ból van. a tu is a-cél-ból van. a tu-vel
sá-ra vant. si-e-tett. a ba-ba bál-ba men
ott mu-la-tott a ci-ca is.
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ve-réb ül, ön-tözz! őrizz! a me-
zőn a vár a-latt. te-rem bú-za. te-
rem zab. ve-res, vö-rös. ön-töm,
töl-töm. öt ci-ca sé-tál. ü-res tál.
. ü, ű, z, s, m, V, 1', C, t, a, e, á, é, b, 0, ó, l.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ffn4~~Q-~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GmAw mw?~ .a .~-~-k
/Iw~ ff/J0:I.' ff-/1~i?hm;m~~~
.. "O O
öt, öv, nö, ló, bór, több, zir-ren
zör-ren, böm-böl. önts! tölts.
h
Sa-mu az ut-cát ön-tö-zi. ö-tö
ü-tött már az ó-ra. sö-tét van hó, hat, méh, hír, hív,
'sö-tét-ben az em-ber nem lát. bőr ha-za, ha-tár, harc ..
ből van az öv? mit tör Im-re? sót hull a hó, hó-ha-hó. hű-hó I ~ __ .r .





'a ló ter-het húz. ez a ru-ha bar-na'
a ha-mu tü-zesutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl ei-li, si-ess! la-ci húzz!
há-tán van a há-za. mi az ~
ha-zám, ha-zám! a hős a ha-zá-ért har-col.
a te-hén: mú-mú-mú.
a méh: züm-züm-züm.
a ci-ca mi-a-u l
az .eb : va-u, va-u! ham-ham-ham!
/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lod!, kod;, ~-/lU; ~ .a- ~ -~, ÁL
~4h14~me4~~ mu/nd
. ~-~ .arx: $r'-dó:-k /lJW/-~
4a--U ~-k ~ 4/N$r-4tJ!
d I
dob, dal, domb, had, rúd,
hor-dó, bun-da, tü-dö.
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dél van. itt az e-béd. van le-ves,mar-ha-
hús, li-ba-sült' és hé-les, mi van a hor-dó-
banl hát a 've-der-benl té-len hó bo-rít
min-dent. hadd-el-hadd! de-rű-re he-rú.
men-de-mon-da. dí-nom-dá-nom.
vedd e-lő tol-la-dat 1 hd le!
a-mi ti-ed, tedd el,
a má-sét ne vedd el!
az ud-va-ron hó-em-ber,
bun-dát, su-bát nem ren-del?
ha-zám, ha-zám, é-des ha-zám
ré-tes, de nem bé-Ies,
hadd el, mert nem é-des. mi az?
tedd i-de, a-mo-da,
lá-bod i-de, nem oda!
én ma-da-ram ne é-hezz,





k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk~ /lJWó./JZb -/l'eddmv kÁd.
. /,/? .... p7/~
mu ~. »nc- /xoúú .
k
mák, kéz, e-ke, ke-zes, ke-rék,
bé-ka, ab-lak.·
á-rok is van, bo-kor is. van. a ke-ré
ke-rek.. a la-ka-tos mes-ter-em-her.
mé-ter mér-ték. ho-vá men-tek, . de-
vi-té-zek1 mind-nek kard az ol-da-lán
add ide a mé-zet! vidd el a bá-bút
e-sik az e-ső, - á-zik a me-ző.
ke-re-kes ke-re-két ke-re-ki-ti ke-rek-re.
i-ca, ri-ca, kis ka-ti-ca,
kis ka-ti-ca vál-lán ci-ca.
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a ka-kas ku-ko-rí-kol, ku-ko-ri-ku!
1, t, b, d, O, Ö, Ü, n, m, k, h.
volt, hol nem volt két ft-res bolt. te-le.
rak-tuk. bá-bút, mé-zet mind el-ad-tuk.
•J
. ..,., .,
Zaj, raJ,' Jar" Ja-nos,. Ja-rom,
var-jú, to-jás, já-cint,
haj-nal ha-sadovt-dal a tá-jék. ro-hanj!
Jár a ba-ba jár, mint II kis ma-dár.
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var-jó, var-jú, vak var-jú.
te-jet, va-jat a-dok.
zöld er-dő-ben a ka-kuk
mond-ja, mond-ja: kukk, ka-kuk!
já-nos 'is-ko-lá-ba jár. jól ta-nul, tud
ír-ni, ol-vas-ni, é-ne-kel-ni, i-mád-koz-ni.
. tud-tok ti isutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlponm jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j ó tet-tért jót várj!
jó az is-ten, jót ád!
jobb ké-sőn, mint so-ha,
••
g
ág, gaz, a-gár, bo-:gár, vi-rág,
tég-la, bar-lang, ge-ren-da.
sa-mu gug-gol. gá-bor ru-hát ag-ga,t.
am-kör ü-veg-bél van. ha le-ej-tik,
el-tö-rik. tram-tram, tram-tram, dob ki-
ált, ho-va, ho-va ka-to-nák l ke-rek ud-
var al-já-ig, meg se ál-lunk ha-zá-ig!
ug-ri-bug-ri kis ve-réb,
jö,Ü i-de hát kö-ze-lébb l
gá-bor he-ge-dül, a töb-bi-ek tán-
col-nak. ví-gan é-1ÜDk!
az ág gír-be-gur-ba. a lúd gá-gog:
gá-gá-gá. a ga-lamb búg: tu-dom,
tu-dom. a ger-Ii-ce ne-vet.
zóg az er-dó, zúg a ma-lom,
ott sé-tál az én ga-Iam-bom.
i-mád-koz-zál és dol-goz-zál!
a kis ha-rang: gi7ling, ga-lang. er-dón,
me-zón már a ga-Iamb. hoz-za is az é-des
ma-goto e-te-ti a kis ga-Iam-bot.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ki jól 'kezd, jól vé-g~
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Já-ték.
re-pm, re-pm 8 lep-ke! re-pm, re-
pül 8 med-ve! re-pm, re-pm a rák!utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA









'pl-ros az e-per? peng a pénz]
tá-gas a pi-ac? ir-ka, ir-ka
pa-pi-ros, i-ci-pi-ci ta-ka-ros. a
pa-ri-pa vág-tat. a la-ka-tos ka-
la-pál. ,a kö-mí-ves há-zat é-pít.
a ma-da-rak té-len.
hull a hó. er-dót, me-zőt, ker-tet hó
bo-rit. a ma-da-rak é-hez-nek. el is
re-piil-nek me-Ie-gebb vi-dék-re. a ve-
réb, a cin-ke itt ma-rad. azt mond-ja:
itt van az én é-des ha-zám!
ma-radj is itt kis ma-dár! Jön. még
jobb idő! ad-dig hin-tek én en-ni-va-lót,
ki hi-de-get ád; ·bun-dát is ád noe-eá.
e:deilJÓ' -ajtam/ ?na?t ta-cIo~ t?c-IU.-
tJMr-tfetM ta-cIo.l &. Ú t:j((}m n&-~
e:kajtam nt3-Vf3-~~n
Vt~n U~ a ,vt»<-tft3m,'
e:k ajtam a/c;.' UI-ten
tfO-.fa'~ t?-t&f-tfen /
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adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe r -g e - te g e -I ő l · f e -d é l a-lá
fu - tu n k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~cl-VM ~-n~~m/
ú-,(o-l/ú;f-tt'-nd Ifo-~ott-ta ,t.mM
Ié-ve-létponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ttt-do.! t? -nt.' ~~va'-no"
ne-,(a! mtn -denutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ót.' a jtd-/an
me/-.lét-tem al' ta-mM. múz-c4? ~~
~-u.ú-ten ~ón .m~/ c:
J 'a-?!a '-tod jlM-ta,
k e ll a te j?
nem kell a tej! ki-a-bált fe-rene.
mi-a-u, te-jet ké-rek, mond-ta a ci-ca.




ké-rem a te-jet, mond-ja fe-~enc.
mi-a-u, én is ka-pok? kér-di a ci-ca.
a-ki nem, vá-lo-gat, kap ám.
és jó-i-zü-en meg-et-ték a te-jet.
f
a fa l fe -h é r ? Ie-ke-te a t in - ta
a fu -v a -r o s b e - fo g - ja a lo -v á t
a k is sá -r a fe - jé n fej-kö-tő v a n .
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4:uY- ; 'utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAffr-~ ~-4n ó; /}?lb'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAyuy,
~~7'7~~ /JXb'-~. ~ ~
k-/lIfJd. ~-4xd ~-~ .a- ,(}w-~
4ui-~-;tf mz? ~ Le;-4~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr




a szél fú. a mész, a hó fe-hér
az asz-tal, a szék, a ló-ca, bú-to
rok. a szösz-böl vá-szon ké-szül.
Ie-ka-ezal-tak már a ré-tet. B. te-
hén já-szol-ból e-szi a szé-nat.
29
a sZájról.
az em-ber a szá-já-val e-szik, i-szik. hát
a ló, a szar-vas, a ve-réb, a pók mi-vel e-szik
és i-szik~ van fo-ga a ló-nak~ van fo-ga a
é-cé-nek~ hát a pók fog-gal rág-ja meg e-le-
~e-lét~ mit e-szik az em-ber~ a ló is le-vest
és sül-tet e-szik:~ főz-nek az ál-la-tok~
sok száj sok kéz!
---
szállt, szállt a pil-lan-gó. el-fá-radt. rá-
8zál-lott a já-cint-ra. sú-gott . ne-ki va-la-mit,
mert a já-cint meg-szó-lalt:
rin-gat-lak én pil-lan-góm,
még mé-zet is a-dok.
szil-szál, seal-ma-sxál; ee-ki, pee-tei;
pen-de-rüsd ki ezt!
~t? a ',{o.'
,la t? a ,(0,' ,fa lt' a ,{o'/
k~ &-$-& ta--fa-J< o.'
M<-C!Ó' me-w' mt:;?-a&~
nem//-u~ a ~n-da '-/a .
a tisz-ta-ság fél e-gész-ség. több
szem töb-bet lát.




eseng a csen-gól csö-rög a
lánc. esi-pog a csir-ke. a ko-














ki-esi ko-vács, jó ko-vács
üs-sed, üs-sed a va-sat,
a szép haj-nal már ha-sado
a csi-ga,
s: a ke-rí-té..sen esú-szik.,
",..,.má-szik va-la-mi. szar-vát
ki-dug-ja, be-húz-za. há-zát há-tán ei-
pe-li. jan-esi fel-ki-ált: esi-ga, esi-ga!
esi-ga, hl-ga, dugd ki szar-vad,
a-dok ne-ked ka-Ia-eset!
fü-le van, még-se hall. mi az?
fo-ga van, még-se rág. mi az?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
leg..jobb sza-kác« az éh-ség.
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csil-la-gok ra-gyog-nak fenn a
tisz-ta égen.
er:-re csö-rög a di-ó, er-re meg aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ ..•
me-gye-ro. en ma-gyar va-gyok1
L..tL...':~f7-'-:.1.L1L..J..F-'~~~:...I.LLL~::.LLL"---.1L.J~~ I te is ma-gyar vagy? a gyors
mun-ka rit-kán jó.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.{/t Ctft~-fo.'
j7}#' ~ ~-,{O;' ??' t~ duü< --1e/
JPY' h/t l6-vam fo-tfa-to-f/
,.{~. tfe a/-dott ,{~íCtft~,{o'e~
e-;?F tfem ,,~~ ab-nlr-fot
ki mond verset P
a ci-ca kez-di: mi-a-u.
bo-ci mond-ja: mú-mú-mú.
ka-csa így szól: tas-tas-tas.
hát te, gyu-la, init mon-dasz ?
00 ~ , ,
~?r-.' zr




.a . 7-A-~ ~ ~-M-~ ,
//UmV ~mUL h-ae'~ //Ja/~.('bk.
~'/JUk-~'~r~-Ldr/
gy
majd, ha fagy, hó lesz nagy.
gye-re, gyu-ri, csusz-kál-junk.
hegy-nek fel, völgy-nek le!
a ha-zá-ért.
áld-ja meg az is-ten szép ma-gyar ha-zán-kat!
jó dol-ga le-gyen itt a ki-esi ma-dár-nak!
a vi-rág vi-rít-son, a méh gyűjt-sön mé-zet,





~-/NÚrr-h, ;/d-~-La, odct L .a-
kÁtt/,ad/-edl~eddL4~-~r-
. aa#~ 4 h;-~-rt/j .
~:~h·-~~r/
ny
é-des a-nyám a kony-hán főz,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a le-ány va-sal. az asz-szony
35
ke-nye-ret süt.· a szi-vár-vány
h' 'IF , l'ét-szí-nü. a ma-gyar zasz- o
h' 'IFa-rom-SZl-nu.
~·~·w&~.
~. f~' wdl ~ w& ~-ve-
k-tU/1 njttt-va .van a« a-Jfany-
hajta , f~?-td at ~~tal
a kis nyu-lak.
mak-mak-mak ! nyu-szi-ka-im, gyer-tek
a sű-rű ve-tés-be. az er-dómég rit-ka.
rá-tok ta-lál a va-dász.
mak-mak-mak l jobb itt ne-künk!
3*
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egy-szer csak jön a va-dász. mal-let-te
a nagy fü-lű ko-pó.
az ö~reg nyúl, vesd el ma-gad, ne-ki nyul.
.. a kIS nyu~~ak la-pul-nak, majd hogy -:----.------------
fold-be nem búj-nak. " • -.
_ a ko:pó szag-Iál,. szag-Iál. egy-szer csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~1l'tJ2:I!utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$y;;:;;}u:
meg-fog-Ja anyu-szl nya-kát.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<1.? ~ - ~/fL.
más-más-más! ki-a-bál sze-gény nyu-szi .r---;---- .-------
de hi-á-ba. be ve-le a ta-risz-nyá-ba! ~-/Yu1V~ /X<UV-,xu;.
lesz pe-cse-nye va-cso-rá-ra. - , /J' /J' '
, ik! é . .a- ~ -/~ ~ .uaez- eCfi-p /VA '
sze-geny nyu-szi '. m rt IS nem fo-gad- . ~; r-uJ..-tyv
tak szót any-jok-nak "! A ~/YYJ/y,:, pl, , /J'
_ ,uxav-/UtA-V' /UJ /7U-~'~r -a;?a/v-
"'fÍ" ,,":vo-;p-to: ~ Ur -<>J.a-/lIU/J"-mtd.
nybid ,{,,-ú-ten.k kjza-/a( 4'&-mwn fb %dk ad-kk
;{atId I/ú-óam ?1wj' duji najM-/at/ .a .muVk muÍ.--A':m;.-k4- mi~
ótÜt!# my../e:np "'fÍ"/ h~~-.k .anxdkL.-Ubt .a .
a k t1a '-?~nJ" a k ~j{t-&n ~éI tJJUÍ,~, ~-d:v M- Ll/ /ltd -kv /
m~/~jP. A<J ~ ~d, ~ ~,cb/




e-zen a kis há-zon I
z s
e r -z s i ,
n e -v e k .
zsó-~, z su -z s i le -á n y -
zsi-ga, jó -z s i f i -ú - '
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ne-vek, a zsír-ban fánk s111.
u-zson-na-ra ké-szül.
pi-ros ró-zsa,
éb-redj, ró-zsa, pi-ros rózsa!
fől is éb-red el-ső sző-ra.
mos-dik a föld har-ma-tá-ban,
tö-rül-kö-zik nap-su-gár-ban.
ve-réb a ka-lap a-latt.
jó-zsi, gye-re is-ko-lá-baponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl
nem me-gyek. ró-zsát sze-dek, fá-ra
má-szom, ve-re-bet fo-gok.
fo-gott is egy ve-re-bet. ka-Iap-ja a-lá
dug-ta. jött bí-ró u-ram. gyer-me-kek, nagy
em-be-rek kö-szön-tek:
- jó na-pot kí-vá-nok, bí-ró u-ram!
de jó-zsi a fü-le gomb-ját sem bil-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r len-tet-te. .
. - fe-jed-hez nőtt a ka-lap? vagy
zsí-ros a ke-zed?
bí-ró u-ram le-vet-te jó-zsi ka-lap-ját,
- ve-réb van a ka-Iap-ja a-latt lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nagy ró-~sák is ap-ró bim-bó-ból
e-red-nek.
ty
a tyúk ko-tyog. az ó-ra ke-
tyeg. a gyer-mek pi-tye-reg.
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lDa-tyi lm-ssar.
ma-tyi hu-szár meg-j.ár· ta, egy-szer az-tán a, rá-ró
nem vi-gyá-zott ma-gá-ra. Ie-ve-tet-te ma-gá-ról.
bllBz-kél-ke-dett a lo-ván,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAImár nem az a.hős gye-rek,
mint va-la-mi ka-pi-tány. fáj a lá-ba, pi-tye-reg.
a mé- hecs- ke.
pi-ros ró-zsa, szé-pen ké-rünk,
egy kis mé-zet adsz-a né-künk ~
hogy-ne ad-nék, kis mé-hecs-kém,
tessék, itt van a mé-zecs-kém l
a bé-ka ku-ruty-tyol. a fürj
pity-pa-la-tyol.
tyúk.
van ne-kem egy ken-der-ma-gos pety-
tye-ge-tett tyú-kom. -




ezt is mond-ja: kot-ko-dács.
min-den-nap-ra egy to-jás! ket-ket-
kot-kot-kot-ko-dács!
a tyúk és a ga-lamb,'
a gaz-da meg-mos-ta a tisz-ta bú-zát. ki-
tet-te pony-ván . szá-rad-ni az ud-var-ra. a tyúk
rá-ment a pony-va-ra, koty-koty-koty! ka-par-
ga-tott és ed-de-gélt.
u-gyan tyúk né-ni, mért ka-par-gálsz ~ kér-di a
ga-lamb, e-lőt-ted a tisz-ta bú-za, csak en-ned kell.
ked-ves ö-csém, meg-szok-tam a mun-kát. fe-
lel-te a tyúk. mun-ka nél-kül nem e-sik jól az é-tel.
ta-lá-16s kér-dés.
négy ku-tya egy-mást ker-ge-ti,
de so-ha el nem ér-he-ti. mi az ~utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kis ku-tya, nagy ku-tya, ne
hi-á-ba/
mé-he, mé-he, jó bo-gár-ka,
rá gyuj-tasz-é egy né-tá-ra ~
zim-meg-züm-mög már a nó-ta,
tán-colj, tán-colj, pi-ros ró-zsa!
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ly ·
ke-vély, mint apá-va. sze-rény,
_--,.-,-_----rr---1L-'--"7T----rr---n-1 mint az i-bo-lya, köny-nyú, mint
-A~.....-h--"7~~"'--7"T7)~':r7Ti7r71 a pe-hely. itt is lyuk, ott is·utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~_----=---n-----n---IL-.,~~~-.JéL--~ lyuk. mér-ges, mint a pul y-ka.
a tó la-kó-i.
bre-ke-ke,· bre-ke-ke! ku-vak, ku-vak.
ku - ruty - tyol-t'ak a bé - kák. el-kezd-ték,
mi - helyt es - te -le-dett. el sem hagy - ták .
reg-ge-lig.
a gó-Iyák nem tud-tak a-lud-ni, egy
ö-reg gó-Iya el-ment a bé-kák-hoz. hosz-szú
lá-bá-val a víz-be lé-pett. cső-rét fel-tar-
tot-ta és Így szólt:
ked-ves bé-ka ko-má-im l em-ber, ál-lat
pi-hen éj-sza-ka. kér-lek, ne za-var-já-tok
ál-mun-kat. vagy köl-töz-ze-tek más hely-re.·
mi .bi-zony da-lo-lunk, gó-Iyák, em-
be-rek, men-je-tek el in-nen! ak-kor nem
za-var é-ne-künk,
más-nap a sok gó-Iya o-da szállt a tó-ra.
min-de-nik fo-gott egy-egy é-ne-kest. habs,
habs, le-nyel-te. az-ó-ta a gó-Iya-fiú sem
ad-jaa bé-ka-com-bot a di-ós ka-lá-csért.
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r:;6-1ya.
gó-lya ma-dár, ke-lep, ke-lep!
nagy út-ra mégy, is-ten ve-led.
is-ten áld-jon fi-úk, lá-nyok,
ki-ke-let-ker visz-sza-szál-lok.
já-ték.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
roo-gyar gyer-mek: gó-lya gó-Iya, gi-li-ce,
mi-től vé-res a lá-bod ~
g?-lya: ro-rök gye-rek el-vág-ta.
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m i történt?ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ft nyáron bele néztem ábécémbe.
láttam fehéren feketét. sok ákom-
bákomot. egyik gömbölyű volt, mint
a golyó. a másik nyurga volt, mint
a pózna. némelyik görbe, mint a
lúdnyak. a. másik egyenes, mint a
vonalzó. beh furcsák is voltak!
aztán jártam iskolába. mi tör-
tént, mi nem (
ma az ábécém kis betűi min
fejembe bújták. ha kinyitom könyve
met, olvasgatok verseket,' mesét é
sok egyebet. aztán írok levelet











Aki vesz, annak lesz. Amint veted
ágyadat, úgy aluszod álmodat. Áldás, békes-
ség r Akkor szép az erdő, mikor zöld. Anyám,
anyám, édes anyám r Az én fölnevelő dajkám.
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II N ny Ny ill M
Nem mind arany, ami fénylik. Nyerít
ló, mehetnék. Madarat tolláről, embert barát
járól ismerünk meg. Magyar vagyok, magyar
Nevedet beírom szfvem közepébe.
A munka.
András bácsi szánt, vet, arat. Áron bácsi
asztalos. Náci bácsi csizmadia. Mihály kovácsinas.
Márton szabósegéd. Anna néni kereskedő. Mari
néni tanítónó. Mindenki dolgozik. Mi is dolgozunk,
tanulunk. Munka után édes a nyugalom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ ~a co/a,
~~addta.
~~ ~ kwcwz?La, .
~~ahta.
Az iskola.




Amint bementem a terembe, tanító
'így szólt:
Antal fiam, ma te leszel a napos!
Megtörültem a nagy fekete táblát. Meg
néztem, van-é kréta ~ A tanító úr asztalát és
székét megtörülgettem, Megnéztem, van-é minde
tintatartóban tinta ~ Azt is megnéztem, nincs-
a padok alatt szemét. Ahol egy-egypapiros
darabot találtam, fölvettem,a szeméttartöba tette
Azután kiosztottam az irkákat.
Amint írtunk, a' tintát a' padra cseppen-
tettem. A szegény pad rám nézett. Mit vétettem
neked, hogy bepiszkolsz~! Nagyon szégyelte
magam. Mentem a törlő rongyért. Amennyir
lehetett, megtisztítottam a padot. A másét jobba
kíméld, mint a magadét!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JI1m m~jld en.d~en&,
udtnt a /~ mtnt a r?olfoa.
A gyermek is álmos, egy már alszik épe
félrebillent fejjel az anyja ölében. Majd a földr






uU úÚ üÜ űÜ
Új szita szegen függ. Ujjából.. tudo-
mányt még senki sem szopott. Utheted





Végén csattan azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ostor. Vess, h
aratni akarsz. V ár, vár. Nincsen olya
vár, mint az egri vár.
zdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ ZS Z s
,
Záporeső hamar múlik. Zeng az ének.
Zúg az erdő, zúg a malom. Zsebben a keze. '
Zsiga, Zsiga, hol a csiga.
A c sa lá d .
Vilma és Zsigmond haza jöttek az iskolából.
- No, gyermekek, itthon vagytok~ Ügye-
sen tegyetek helyére mindent, úgy, jól van!
Most itt a vajas kenyér. Várunk az ebéddel édes
apátokra.
Udvarra mentek a gyermekek, játszottak.
Nemsokára jött édes apjuk a hivatalból.
- Vajjon ki tudta ma a leckét~
- Mind tudtuk, édes apám!
- Vajjon ki fogadott szót ma ~
- Vilma is, Zsiga is.
- Akkor .megérdemeljük az ebédet.
Az asztalt gyorsan megterítették a gyerme-
kek és Mari cseléd. Mindenki jóízűen evett.
Vilma, Zsiga megköszönték 'az ebédet apjok-
nak, anyjoknak.
Végül a gyermekek imádkoztak:
Aki ételt, italt adott,





i 1 í 1 j JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, Ijedt ember a maga árnyékától
Igy és úgy volt, elbeszéli. Jónál
jobb. Jár a baba, jár, mint a kis














Hátán a háza. Hányja-veti magát.
Három a tánc. Ha madár jön, tőle kér-
dem: "Virulsz-e még szülőföldem?"
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A z u d v a r .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Játszani megyek az udvarra.
Játszol-e velem, kis csirke ~
- Jaj, én félek. Megyek anyámhoz
- Hát te, boci, játszol-e velem ~
- Nem lehet. Hív édes anyám.
Megyek a lóhoz.
. - Játszol-e velem, VezérponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
- , Nem lehet. A gazdám mindjárt
c C CS Cs
Cirmos cica dorombol. CsakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAigy élünk,
csak-csak-csak! Cini-cini hegediilünk. Csur-
ron viz lett a ruhátok.
- Ugyan ki játszik hát velem ~ ,
Maros, a kutya ráin néz.
Vau, vau! Ham-ham-ham! Játszom én veled.
Vadászunk, versenyt futunk. Ha elfáradsz, pihe-
nünk. Ugy-e, jó 'lesz ~
- A bizony jó lesz.
Hess te liba, hess te tyúk,
Versenyt fusson, aki tud!
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0 0 óÓ öÖ ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA66,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Otthon a legjobb! Óra,..óra, fali óra.
Hallod-e, hogy int a jóra? Orülj az örülő-
vel ! Őrizkedjél a hizelgőktől! Őszi képet
ölt a határ. Olyan piros, mint a rózsa.
A k e r t .
-:- Olga! - szólott édes anyám. Vedd a
kosarat, gyerünk a kertbe!
Mosolygó almák, édes körték nevettek reám.
Öt barackot számláltam az egyik kis fán. Csupa
öröm rájok nézni. ~
Oda értünk a zöldséges táblához.
- No, most szedjünk egyik ágyból sárga-
répát. A másikból petrezselymet. Hagymát IS
húzogass nehányat!
59
Mind betettüle a kosárba,
- Almát nem szedünk ~
- Igen, én leszedem, te, tartod a w k~.8arat!
Vittem a teli kosarat. Jo levest foztunk, a
zöldségból. Az almát pedig megettük eb~d u~an;
- Ozsonnára vidd el ezt az almát az I?kolaba:
Ödön játszott velem, az isko:a udva::an. Nel?







Egyszer volt, hol ~em vol~. ~lek, E~e,
Éva Erzsébet nevek. Elek én IS ugy, m~nt
más~Édesjó Istenem! Mindnyájunknak AtYJa t
tiUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C!ipp, csipp, itUll a hó,
Ehezünk, fázunk.
Csipp, csipp, hideg van,
Nincs meleg házunk.














g. G gy Gy
Gilice betoppan. Girbe-görbe ez az ágo
Gyönge violának letörött az ága. Gyere haza,
lisztes molnár ! Gábor, Géza" Gyuri fiúnevek.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J ó te t té r t jó t v á r j .
Volt, a világon egy kis asztal. Ott álldogált
a tornácon. No, ott ugyan bepiszkolódott. Egyszer
csak elfogta szegényt a sírás. Gazdája kérdezte:
- Miért sírsz, asztalkám ~
- Hogyne rínék, hogyne sírnék ~ A többi
asztal mind szép tiszta. Csak én vagyok ilyen piszkos.
Gazdája megsajnálta. Megmosta s bevitte a
szobába.
Egyszer a gazda megbetegedett. Nem volt,
aki kenyeret keressen. A gyermekei majd meg-
haltak éhen.
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- Hej, kis asztalom, bárcsak megterülnélponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl
Hát a kis 'asztal megrázkódik.Abban a szem-
pillantásban megterült. Volt ott minden, amit
szem, száj kíván. Volt libasült, töltött káposzta,
túrós rétes. Evett Erzsi, Gábor, Gyula. Evett a
gazda. Ettem én is.
Igaz, ami igaz. Jótettért jót várj!
S S SZ Sz
Sok kéz hamar kész. Sok beszédnek
sok az, alja. Szemesnek· áll a világ. Száz
szónak is egy a vége. Sírva vígad a magyar.
63' ~
."
1dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL ly L y
Legjobb szakács az éhség. Lassankint a
sok is elfogy. Lyukas ruhának tű az orvosa.
Hazádnak rendületlenül
Légy híve, óh magyar!
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S a sk e r g e tö .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Játék.)
Hess el, sas, sastollas !
Akkor vagy te hatalmas,
Ha galambot · lophatsz.
Ne vid.d fiát, ne vidd anyját,
Q.sakVidd el a rossz pásztorát
Ullőre, csattogóra.
Magas kősziklára.
A sas kergeti a galambokat. Ha valakit
megfog, az lesz a sas.
65
rR
Reszket, mint a kocsonya. Rest ember
kétszer fárad. Ritka madár a j6 barát.





Botból nem lesz borotva." Ballag egy
cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked;
hosszan elnyúlt testtel.
C s il la g h u llá s .
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
árva kis lány. Szegény árva azt sem tudta, hova
hajtsa le fejét ~ Utolsó darab kenyerét kezébe
"vette. Elindult világgá.
Megy, mendegél. Lát egy koldust.
- Isten áldjon meg, adj egy darab kenye-
ret! - rimánkodik a koldus.
A kís lány odaadta utolsó darab kenyerét.
- Adjon Isten érte ezer annyit! - hálál-
kodik a koldus.
Megy a kis lány tovább. Szembe jön vele
egy gyermek.
- Beh fázom! Csak úgy didergek! - mondta
a gyermek.
67
A kis -lány" megszánta. Bekötötre fejét a
maga kendőjével. Ráadta a maga felső ruháját.
Úgy bocsátotta tovább.
Nem volt most már a kis lánynak semmije,
csak az ingecskéje.
Hát egyszer csak hull a csillag az égről,
A kis lány felfogja ingecskéjét, mint a kötőt,
Hull belé a csillag s mindenik aranypénzzé válik.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J ó az Isten! Megfizet a jóért.
ty Ty
Tudja Pál, mit kaszál. Több szem többet lát.
Tyúk is kőlessel álmodik. Tyúk is kikaparja.








$enn a ~mn~ .I:t? l?Z a ~~





Fillér is pénz. Farkasból nem lesz
bárány. Feketén bólingat az eperfa lombja.
Legelteti nyáját,
Fújja furulyáját,
Vígan éli a világát.
A v a d g a lam b é s a s z a r k a .
A vadgalamb nem tud fészket csinálni.Miért
nem tud ~ Elmondom. .
Tákolgatta a vadgalamb a fészkét. Meglátja,
hogy a szarka milyen nagy mester, a fészek-
rakásban. Olyan fészket rak, "hogy a héja nem
fér hozzá. Elmegy hát a vadgalamb a szarkához:
- Ugyan, szomszéd! Tanítson meg engem
fészket rakni!
Felel a: szarka: - Szívesen húgocskám!
Amint egy-egy galyat helyére tett, mondo-
gatta: Csak így, csak úgy! ,.
A vadgalamb nézte s felelgette: Tudom,
tudom!
. A szarka elhallgatta egy darabig. Egyszer
aztán megharagudott.
- Ha tudod, csináld magad! - Azzalott-
hagyta a fészket fele munkájában.
A vadgalamb azóta sem tanult többet. Nem
is tud jó fészket csinálni. '
70
Derék ember! Deíí' vitézek! Dalolj,
dalolj, kis pacsirta.
Dolgos kéz, okos ész,







Ki korán kel, aranyat lel. Kölcsön ke-
nyér visszajár. Kerek ez a zsemlye, nem fér
a zsebembe.
Benn a háziasszony elszűri a tejet,
Kérő kis fiának enged inni' egyet.
N a g y .ujság.
De nagy ujság! Hej, de nagy!
Fejemben az a-bé-ab!
A nagy betű elől jár,
Kicsiny betű mellé áll.
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N ev ek á b é c é -r e n d b en .
,
A n n a , A d ám , B é la , O il i , O so n g o r , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O L V A SÓ K Ö N Y V .
H u sv é t .
A lányok súgdosnak, nevetnek. Szorongatják
édes anyjuk kötőjét. . " .' ~
_ Festank-e piros tojást, ~des anyam.
_ Festank bizony, nem IS egyet, hanem
százat! ,.,' kat:
A fiúk nagy titokban kerik édes apJu a .
0, ,. t~
- Úgy-e kapunk rozsavlz~ . .. 1 is
_ Kaptok bizony illatosat IS, nagy uvegge .





Egész világ ott van
Ölelő karodban. .
Akaratod nélkül




Volt is Iocsolődás husvét második napján.
A lányok menekültek, A fiúk utánuk szaladtak.
Csupa illat volt a lányok arca, ruhája a rózsa-
víztől,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A fiúk pedig gyűjtötték a piros tojást. De
szép is a piros .tojás. Némelyik még cifra is.
Mókus, boci, bárány van reá kaparva. - Egyik-
másik eltörik. Sebaj. Megesszük.
Locsolódás után fölveszik ünneplő ruhájukat
. a lányok. Megyünk a templomba. Imádkozunk, ..~~
énekelünk. 0
':dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H u sv é t i köszöntö.
Husvét ünnepére
E kí"z a vansagom :
E háznak népére
4z áldás bősége,
Edes öröm szálljon! .
S z a la d a n y ú l.
Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy
ember. Ez az ember a fiával együtt elment
szántani.
Szántanak, szántanak. Egyszer csak kifordít
az. eke egy picinyke ládát.
- Ejnye, mit csinálunk a ládikával ~
- Találj hozzá kulcsot! '
Szántanak tovább. Egyszer csak felkiált
fiú:
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Itt· a kulcs, édes apám!
Nvisd ki hát a ládikát!utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J' MiA fiú sem rest, nyitja a ládikát. van
benne ~ Mi van benne ~ , .
Fordul a kulcs. Fölpattan á ládika .teteje.
Hát, lelkem, kiugrik belöle egy kis ~yúl.
Szalad a nyúl, szalad. A fiú utana.
Fogd meg a nyulacskát, Pét~r,
Várok addig a mesémmel!









S z ó l a h a r a n g .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szól a harang, a templomba
Mennek a kis lányok sorba ';
Egy-egy virág a ,kezükben
És innéJ,Mága szivükben.
Imádkoznak, enekelnek
Házában a jó Istennek.
Szép szeli~ ülnek sorba ',
Mintha mind egy angyal volna.
j
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A fe c sk e m eg a v e r é b .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hazajött a fecske!
Építették a fészket. A mi ereszunk alá is
építettek egyet. Már csak ágy kellett belé. El is
ment fecske-apa, fecske-anya tollért, szalmáért,
gyapjúért. Legyen jó puha ágy a fészekben.
Míg odajártak, a veréb belebújt a fészekbe.
- Milyen jó itt! Csip-csiripI Sohse volt
ilyen szép házam!
Jönnek haza a fecskék.
- Ficseri, ficseri! A házunkból eregy ki!
- Csip-csirip! De jó itt!
- Építs magadnak te is!
- Nem építek biz' én!
A fecskék összehívták rokonaikat.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ött a sok
fecske. Egyik sarat hozott, másik szalmaszálat.
- Ficseri-ficseri! Eregy ki, mert beépítjük
a fészek ajtaját!
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éb iiedt Éhen halni a jó fészekbenA ver megije-o- l' é
. , Kapta magát úgy elröpült, ta an m g
sem JO.· ,
most is röpül, ha meg nem halt.
T a lá ld k i . .
1.
Négy lába van, mégse jár,
Mindíg csak ~gy helyben áll.
Jórajta a tele tál!
II.
lé a veréb reggeltől estélig ~Hányat ep




















Aki nem sír, nem kiáltoz
Annak angyal kis kertet 'hoz.
Lesz benne egy szép, de szép fa,
Minden ágán aranyalma.
Hát még mi lesz~ Mi bizony~
Ha nem sírsz, hát megmondom.
Kis fészek, meg kis madárka,
Kék a lába, zöld a szárnya,
S azt énekli csengő hangon:
Aludjál el már, galambom!
S a gyermek, ki hallja épen,
A szemét behunyja szépen;
Elalszik az énekszóra
~ álmodik majd szépet róla.
Ugy lesz, úgy lesz, úgy bizony,
Haja-haja, galambom.
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A la k ó h e ly .
A méh bebarangol rétet, mezőt. Ellátogat az
erdőbe is. Tartóztatja egy-egy szép virág. De a
kis méh nem marad. Visszatér a köpübe, Ott
várják. szülei, testvérei, ismerősei.
Így teszek én is.
Járok-kelek. Sok faluban, sok városban meg-
fordulok. Mindenütt találok puha ágyat, ízes ételt,
jó embereket. De azért visszatérek lakóhelyemre.
Ott ismerek mindent. Házat, udvart, kertet. Az
utca fái engem köszöntenek, A fecske azt esi-
csergi: Haza jött~f? Isten hozott ! A~ em~erek
mind ismerősök. Orülünk, hogy egymast láthat-
juk. Édes apám, édes. anyám, .~s testvéreim...elém
jönnek : Itthon vagy! Beh JO, h?gy haz~Jottél!
- Es nekem legpuhább az az agy, amit édes
anyám vetett. Legjobb ízű az. a kenyér, amit ő
dagasztott. Legszebb ház, ahol édes apámék l~k-
nak. És legszebb muzsika szüleimnek, testvéreim-
nek. vídám beszélgetése.
Esteledik. Megszólala karcsú torony harangj~.
- Bim-barn! Isten áldjon meg benneteket, akik
itthon vagytok. Akik haza jöttetek. Akik messze
földről haza vágyakoztok. .
J o b b o t th o n .
Mi fehérlik ott a síkon, távolba' ~
Talán biz' az édes apám kunyhója,
Messze jártam, másutt is volt jó dolgom,




Késő ősszel száll a fecske messzireponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
De tavasszal újra megjön fészkiré.
Messze elszáll, hegyen, völgyön és síkon
Hej, de mégis azt csevegi: jobb otthon idcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I c in y k e , p ic in y k e .
Volt egyszer egy icinyke-picinyke asszony.
Ennek az asszonykának volt egy icinyke-picinyke
tehénkéje. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.. Az. ~cinyke-picinyke asszony megfej te az
~c~yke-p~c~yke tehénkét. A tejet beleszűrte egy
icinyke-picinyke tejesfazékba,
. .Azután bezárta az icinyke-picinyke házat és
kihaJto~ta az icinyke-picinyke tehénkét a legelőre.
Mikor hazajött, elővette a tejesfazekat. Enni
akart belőle, de egy csepp tej sem volt benne.
Keresi az icinyke-picinyke asszony az' icinyke-
picinyke cicát. Az icinyke-picinyke cica .ott lapult
az asztal alatt. Még most is tejes volt a bajusza.
.. Fel~a:pott az icinyke-picinyke asszony egy
l~n:yke-plC~!ke botot, hogy elveri az icinyke-
picinyke cicát, '
Az icinyke-picinyke cica se volt rest. Talán
még most is szalad, ha meg nem állott.
Ha az icinyke-picinyke cica el nem szaladt
volna, az én mesém tovább tartott volna.
A m i h á zu n k .
Az a mi kedves kis házunk
A legszebb ház a világon.
Faluvégen, pázsitszélen
Talpig mosolygón, fehéren,
Az a mi kis kedves házunk!
A padlásán télbe, fagyba
Ú gy terem a piros alma!
, S mennyi az álló szőlője,
Vígan csörrenő diója ~
Édes anyánk kék kötője
Annak a megmondhatója.
Az a mi kis kedves házunk!
A h ő s n y u la c sk a .
Volt egyszer egy nyulacska. Nagyon kedves
nyulacska volt. Korán fölkelt. Megmosdott a pa-
takban 's aztán egy fa alatt tanulgatta a leckéjét.
Egyszer csak mit gondolt, mit nem? Oda
állott az apja elé:
_ Édes szülőim, köszönömhozzá~ való jó-
ságukat. Elmegyek világgá.
, _ Már hogy mennél? - szólott be a kony-
hából édes anyja.
_ Ne féltsen engem, édes anyám. A va-
dász megijed tölem, ha megrázom ké~ füle,met.
A farkas elszalad, ha bajuszommal feléje szurok.
Aztán tudok én futni is, ha kell.
_ Jól van, fiam, eregy! - szólotf az apja.
Édes anyja pedig sütött· neki pogácsát útra-
valónak. ' .' ,
Ment, ' ment a nyulacska. Apja, anyja elkí-
sérték a nagy diófáig. Szomorúan tértek haza.
Estére megszólalt nyúl-apó:
_ Vajjon hol lehet most a mi fiunk ~
Hát - hipp, hopp - előttük. ter~m a nyu-
lacska. Liheg, a melle zihál, beszélm alig tud.
6*'
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- Csakhogy itthon vagy! - mondta az
édes_anyja. .
Jaj, nagy csatám volt ám. Mentem heted-
hét" országon i~, túl. Egyszer leültem a nyárfa-
erdoben, hozzalattam a pogácsához. Egyszerre
csak csrr! csrr! Nagy csattogást hallok. Két ret-
tenetes nagy szürke, madár repült fölöttem. Egyik
a~t m9ndt~: Kár, kár! Másik azt mondta: Rá~
rak! En bizony szedtem az irhámat s meg sem
állottam hazáig.
- Isten áldja meg azokat,a szürke varjú-
kat, hogy haza kergettek! - Es összecsókolta
nyúl-anya a hős nyulacskáját.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a lá ld k i.
Van egy virág, jól ismerem,
Szúró tövis között terem'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
Piros, fehér a levele,
Mondjam-e, hogy mi a neve ~
C ic á z á s .
, A gyermekek párosan oszlopba állanak .
. Ezek az egerek. Egy gyermek elől áll, háttal az
e9"ereknek. Ez a cica. Az egerek mondják:
Cica legyen hírével! A cica tapsol. Az utolsó
pár kétfelé válik s fut az oszlop két oldalán
előr~. Igyekeznek egymással ismét kezet fogni.
A CIca meg akarja fogni az egyiket. Ha meg-
fogta, párosan az oszlop elejére áll. A párat-
lanul maradt gyermek lesz a .cica,
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S z á llj e ll
Szállj el tarka lepke
Abba a kis házba!
Rácsos kerítése,
Virág ablakába!




A k a k a s m eg a jé r c e .
Volt egyszer egy szegény asszonynak. egy
kakasa meg egy jéreéje. A kakas meg a Jérce
elmentek az erdőbe epret szedni. Megegyeztek
hogy ha epret találnak, megosztoznak r~jta. .
Az erdő szélén ·elváltak egymástol. EgJlk
ment jobbra, a másik' balra.
A jérce talált egy szem epret. Csip! felcsípte,
megette.
Mikor összekerültek, kérdezi a kakas:





A kakas megharagudott. Kivágta a jérce
begyét s megette a szem epret.
A jérce nagy beteg lett." A kakas meg-
sajnálta. Futott a vargához fonalért, hogy be-
varrja a jérce begyét.
- Hozzál előbb sörtét a' disznőtőlponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! -
mondta a varga.
Szaladt a kakas a disznóhoz.
Disznó így szólott: Hozzál zabot a cséplőtől!
Szaladt a kakas a cséplőhöz. ,
Cséplő azt mondta: Hozzál lepényt a gazd-
asszonytól!
l Szaladt a kakas a gazdasszonyhoz.
Gazdasszony rákiáltott: Hozzál tejet a
tehéntől l
Szaladt a kakas a tehénhez.
Tehén kívánta: Hozzál füvet a rétről!
Szaladt a kakas a rétre.
Rét azt mondta: Kérj rám esőt a jó Istentől!
A kakas kérte a jó Istent sajó Isten adott
esőt a rétre. Szaladt, szaladt a kakas nagy örömmel:
Isten nekem esőt ád,
Esőt adom rétnek.
Rét nekem füvet ád,
Füvet a tehénnek.
Tehén nekem tejet ád,
Tejet az asszonynak.
Asszony nekem lepényt ád,
Lepényt a cséplőnek.
Cséplő nekem zabot ád,
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Zabot a disznónak.
Disznó nekem sörtét ád,
\
Sörtét a vargának. .
Varga ~ekem fonal~t .ád, be~arrom ,~,Jér~~
beglét. Be IS varrta. Ki IS békültek. UJra JO
bar~tok lettek.
\dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a v a s z .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~?n~Cdt?z-Ctf?n,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~JI "dtjt/
3Jten ~0:60t4 .ft;{eI/Jt/
?lo/!ltil ew!ó,' :todi a ?Cet
ÚU?<~ nj#a dW?(tedWt.
§[a!/;fo a madd?C,{a.·
Jf1 tiJ ' maj! a dwlala/
t!k< tten, mewn, dva?Co?l,
!í2o':ua nytd;{ fM~codon.
J a n k 6 .
Jankó még csak akkora volt, m~t. az öklöm.
De már értett a munkához és tudta a rendet.
_ Édes szülém, elmegyek én világot látni
_" Eredj, fiam! Segítsen az Isten.
Ment, ment Jankó. Egyszer találkozik egy
szénás szekérrel. A szekér után ballagott a gazda. "
88zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- Hallod-é, fiam! Állj meg egy
Nagy az én bajom. Hátha tudnál segíteni raj .
Mi a baj, gazduram ~
Tút vettem a vásáron s most nem lel m
sehol.
Hová tette kigyelmed a tút ~
Bedugtam a szénás szekérbe.
No, máskor szúrja a kalapjába, onnan
nem vész el. .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
- Ejnye, derék fiú volnál.· Állj bel hozzám
szolgálatba. ,
Megegyeztek s szépen haza jutottak. Otthon
a gazda bevezeti J ankót a kamarába.
- Jaj, milyen sötét ez a kamara!
- Biz' olyan sötét ez, fiam, mint az éjszaka.
- No, segítünk rajta.
Jankó fogta a fejszét s ablakot vágott a
kamarára,
Ősszel Jankó kinn legeltette a borjúkat a
mezőn. Estére hazajön.. Hát a gazda vasvillával
hányja a diót a padlásra.
- Jókor jösz, szolgám. Öreg este lesz, mire -
ez a dió felkerül a padlásra.
- Hej, ott lesz az mindjárt.
Fogott Jankó egy vedret, beletette a diót s
fölvitte a padlásra.
- Derék ember vagy, szolgám. Tudod a
rendet, érted a munkát. Meg is fizetek neked
becsülettel.
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Baj ne essék köztük l
Csingi-lingi-lánga. .




N y á r o n .
Elől tipeg Zsuzsika. Kezében három fakanál;
Utána megy édes anyja. Viszi az ebédet. Hova
viszi ebben a nagy melegben ~ Olyan nagy. a
forróság, hogy még a cica is árnyékba húzódik,
Pedig a cica szereti ameleget.
Nini! Zsuzsikáék letérnek a meze~ útról
agyalogösvényre. Nem messze oda, aratn~k.
Dúl az aranysárga búza a kasza alatt. Friss
leányok asszonyok marokba szedik és ké:ébe
ko"tik a' búzát. István bácsi pedig össsehordja a, bá . ~kévéket és keresztbe rakja. Ki ez az Istvan acsiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
Zsuzsikának az édes apja.
90zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Most ~ár tudom, hova viszik Zsuzsikáék az
ebédet. El IS fogyasztják jóízűen. Aztán lehever-
nek egy kicsit a nagy akácfa árnyékába. Munka
után jólesik egy kis pihenés.
Cs~khamarmunkába állnak újra. Most már
a Zsuzsika édes anyja is segít. Zsuzsika is segít.
Szedeget egy pár elejtett búzakalászt. Kerget
egy-egy tarka lepkét. Húzza nótáját ' a tücsök,
Zsuzsika elalszik. Álmában eszi a dióskalácsot
Ad belőle nekem' is. Édesen mosolyog hozzá. .dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ib ő l le s z a k a lá c sk a ?
Miből lesz a kalácskaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
- Búzácskából.
Sa búzácska~






, Ló a szérűn megrugdossa,
Két kemény kő összezúzza,
A gazdasszony megdagasztja,
Forró kemencébe dugja,
S ha kiveszi, látod:
Megsült a kalácsod.
P ü n k ö sd .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mi van ma., mi van ma?
Piros pünkösd napja J
A rózsa is nevet
Erre a szép napra J
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T á n c já té k .
Nem jó erdő mellett lakni,
Mert sok fát kell hasogatni;
Tizenhárom.ölet meg egy felet,
Öleljen meg engem, aki 'szeret,
A gyermekek körbe állanak. Egyik a kör
közepében áll. Mindnyájan dalolnak s egyet
jobbra, egyet balra lépnek. A dal utolsó soránál -
a középen álló párt választ a körből. E~or ,a
többi gyermek is párt választ. A dal utoiso.ket
sorát ismétlik s rá párosan táncolnak. Akinek
párja nem volt, az a kör közepébe áll.







úVadalfnajt !if ten k:uila .
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A k 6 r 6 é s a v e r é b .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Osz volt. AponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfű elsár ult, a fákról lehullott a
levél. Szél sivított a tengerikórók között. Egyik
kérőra rászállott a veréb:
- Kóró, ringass engem!
'A kórónak nem volt kedve ringatni a verebet.
A veréb megharagusott, szállott a kecskéhez:
- Kecske, rágd le a. kórót.
Kecske nem ment kóró rágni s a kóró nem
ringatta a kis verebet. Repült a veréb a farkashoz :
. - Farkas, edd meg a kecskét!
Farkas nem ment kecske enni, kecske nem
ment kóró rágni s a kóró nem ringatta a verebet.
Szállt a veréb, a furkóhoz :
Furkó, üsd agyon a farkast.
Furkó nem ment farkas ütni. Farkas nem
ment kecske enni. Kecske nem ment kóró rágni
s a kóró nem ringatta a verebet.
Repült a veréb, repült a féreghez.
- Féreg, fúrd ki a furkót.
Féreg nem ment furkó fúrni. Furkó nem
ment farkas ütni Farkas nem ment kecske enni.
Kecske nem ment kóró : rágni s a kóró nem
ringatta a verebet.
Búsul a veréb, búsul. Arra megy a kakas.
- Kakas bátyám, kérlek, csípd fel ezt a
férget!
Szalad a kakas, csípi a férget. Szalad a féreg,
fúrja a furkót. Szalad a furkó, üti a farkast
Szalad a farkas, eszi a kecskét. Szalad a kecske,
. rágja a kórót s a kóró ringatja a szépen kérő kis
verebet.
H u sz á r o k .
Huszárok, huszárok,
Nyalka szép vitézek,
A lelkem is örül,
Ha reátok nézek.
Mint repül a mente,
Ha vágtat az a ló,
Hej, csak ez az élet
A legénynek való!
A le v e g ő .
Odakinn táncol a pehely meg a szalmaszál.
Hajladozik a fa ága és libegnek-lobognak a leve-
lek. Vígan fütyörészget a szél. Beszól az ablak-
résen és a kályha kéményéri át még a szobába is.
\
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Látod, mi mozgatja a falevelet, mi tán-
coltatja a szalmaszálat~ Látod a szelet~
Nem látom.
- Vajjon mi lehet az utcán, az udvaron, a
kertben, a mezőn, .ami nem látható, de ami meg-
mozgatja a fát is ~
A levegő.
'- Levegő van a szobában is, de szél nincs.
- A szobában nincs szél, ha ablak, ajtó be
van zárva. De ha kinyitunk ablakot, ajtót, útat
'talál a levegő. Akkor azután végigszalad a
szobában is a szél. Libegtéti az ágytakarót, föl-
veszi a 'papirost és még az irkát is kiviszi, ha
nem ügyelek reá.
- Ha a szél a levegő, miért nincs mindíg
szél ott, ahol levegő mindíg van ~
- Mert a levegő sem mozog mindíg. Neki
sincs kedve .mindíg futni, szaladni,' visítni. Mikor
a levegő pihen, akkor szél nincs.
- Mozog a levegő~ Ki mozgatja~
- Néha megmozgatod te is. Mozgasd a
könyvedet, mint a legyezőt. A levegő megmozdul
s arcodon érzed a' szelet. De a levegőt igazában
a meleg mozgatja. A meleg levegő fölfelé száll,
helyére siet a hűvösebb levegő. Így támad a szél.
Én máskép is megmozgatom a levegőt.
- HogyanponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
- Úgy, hogy mélyet lélegzem a levegőből
s azután fúvom a levegőt, így ni!
- Jól van! Ez a kis szél megmozgatja a
könyv levelét, de nem hajlítja a fát.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L a k om a .
Nagy lakoma készül,
Sül, fő oajó étel.
Jön is a sok vendég,
Nem tudom, hol fér el ~
Nevenapja van ma
A szőke babának,





Jaj, a táncnak vége!
A z á rn y ék .
Vadászgatott a kutya .a mezőn. Szaglált
jobbra, balra, szaladt ide-oda. Egyszer csak, hopp,
fölugrik előtte egy icinyke-picinyke nyúl. Uccu,
neki! Kergeti a kutya a nyulat. Kergeti tüskön
1, át, bokron áto Utoljára csak megfogja.
Szájába vette a kis nyulat s ment vele haza.
Útjában esett egy' kis patak. Beleugrika patakba,
hogy átúszik rajta.
Úszik, úszik s néz a víz tükrébe. Néz, néz.
Tágra nyitja a szemét.
i-ni, mi van a víz tükrében ~
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Ott is úszik egy kutya. Annak .a szájában is
van egy kis nyúl.
Gondolja magában a kutya: "Ejnye, elveszem
tőled a kis nyulat. Legyen nekem kettő."
Úgy is tett. Kitátotta a száját. Zsupsz!' A kis
nyúl beesett a vízbe. A víz fenekéről nem bírta
. a kutya megint szájába venni a nyulat. Szomo-
rúan ballag most hazafelé.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I sp ilá n g i rózsa,




Rózsa volnék, piros. volnék,
Pénz volnék, pendülnék,
Karika volnék, gurnlnék.
Zöld selyem rojt ja,
Piros selyem bojt ja.
Szederszemű kis leányka
Fordulj angyalmódra!
Mikor ezt dalolják: "Rózsa volnék," tapsolnak
és gyorsan megfordulnak. Tapsolnak és fordulnak
akkor ~s,mikor ezt dalolják: "Pénz volnék." Tap-
solnak' és fordulnak akkor is, amikor ezt daloljak:
"Karika volnék." Mikor aztán dalolják: "Szeder-
. szemű kis leányka," akkor a leányok arccal kifelé
fordulnak. Ha a leányka helyett azt dalolják:
."fiúcska, " akkor a fiúk fordulnak kifelé.
K am a rá b a n a z e g é r .
Kamarában az egér
Futkos körös-körbe,
Három zsák dió is van
A farkára kötve.
Csörög-börög, meg se fér,





Oda a cica. Meghalt a cica.
Nem mondja már: miau!
Szegény egér szomorú.
Sajnálja, siratja,
Kelti, de nem hallja ...
Cicuska, kelj fel,
Itt a jó tejfel!
A cicuska fel is kelt,
Ketten ették a tejfelt.
1.
A h ó ly a g , s z a lm a sz á l m eg a tü z e s ü s z ö k .
Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy
szegényember. Ennek a szegény embernek volt
egy kis malaca. A kis malacot a szegényember
megölte s a hólyagját a boglyakemence mellé
akasztotta. Hadd nőjön nagyra, jó lesz zacskónak.




Eszi a szememet a füst, eszi a szememet
a füst.
Kapta magát, elment világgá.
Megy, mendegél hetedhét országon által. Elő-
talál egy szalmaszálat.
- Hová mégy, hólyag koma ~
- Megyek hetedhét ország ellen, mert a
gazdám füstre tett, a füst ette szememet.
. - Nohát menjünk együtt.
Mennek, mendegélnek, találkoznak a tüzes
üszökkel.
Hova mentek, szalmaszál koma ~
- Megyünk világgá, mert hólyag komát a
gazdája füstre tette. A füst ette hólyag komá-
nak a szemét,
- Jól van, menjünk együtt.
Mennek, mendegélnek. Odaérnek egy nagy
vízhez. Se híd, se csónak. Hogyan menjenek át ~
Hólyag koma egyet ugrott s átgördült a vízen.
Sza!lmaszál koma se' sokat okoskodott. Neki fogott
az úszásnak. Tüzes üszök koma elkezdett sírni:
- Jaj, ne hagyjatok itt. Én nem mehetek
a vízbe, mert belefúlok,
Szalmaszál koma megszánta. Visszaúszott
érte, felvette a hátára. De bizony nem messzire
úszhatottponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa szalmaszál. Tüzes üszök koma elégette.
Tüzes üszök koma vízbe fúlt, Hólyag koma pedig
akkorát nevetett, hogy mindjárt kipukkant.
'.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ra tn i m en t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v6atnt' ment !!Jad'c?ye?!eh,
Y~í az a;yand.
. ffCa/dJtt .ia liú:ttt (Htec/~etett
Yd?!.ia Ifíl'eí m~.ie~etett
5~' Itwny efcimdt.





H o g y a n iv o t t a s z a r k a a k o r só b ó l.
f; B" nem kis dolog az' Iszik a szarka a
k . 'b:J.;I~nYIszikha a korsó teie van vízzel. Deorso o ., 'é' ~hogyan iszik, ha csak a korso fenek n ~an V:J.Z o
Úgy láttam, mint ti. E~e~élem teha,t. o
Rekkenő meleg volt. Kiszar~dt ~ to~sa, l?-
száradt a patak. Még a kútban IS ahg-ahg csil-
i,
lámlott a VÍz. . tt E Ok
fl Szegény szarka nagyon 'megszomJazo . gyl




fa ágáról belenéz a korsóba, Van benne víz, van
benne víz, de csak a fenekén.
Ha ember volna, fogná a korsót s felhajtaná
és kiinná belőle a vizet. De mit csináljon a
madár ~ Felborítani tudná a korsót, Akkor ki-
ömlenék a VÍz.De a szomjas föld hamarabb meg-
inná, mint a szomjas szarka.
Mit csináljon hát ~
Szed egy kavicsot s beleejti a korsóba. Me-
gint vesz csőrébe egy másik kavicsot s azt is
beleejti a korsóba. Hordja, hordja a kavicsot a
korsóba. A sok kavics megtölti a korsó fenekét.
A korsó fenekéről fölkerül a víz. A szarka bele-
dugja csőrét a korsóba. Eléri a vizet és jót iszik
belőle.
Igyál, igyál, kis madár! Megdolgoztál érte.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H o v á m eg y a v á n d o r fe c sk e ?
Hová megy a vándor fecske~
Messze,messze napkeletre.
Neki ott is van hazája,
Eresz alatt kis tanyája.
Mehetnék én akárhova,
Nem lennék én boldog soha.
Nincs szívemnek más hazája,
Csak a Tisza, Duna tája.
A m ed v e é s a fa r k a s .
Jó reggelt kívánok, farkas koma!
Nekem ugyan nem jó, medve koma! De
azért fogadj Isten!
- Hát mi bajod~
_ Benéztem a faluba. Fájt a. fogam egy
é D a kutya észrevett, meg-
kis báránypecsednyre·d, ,ebaltájával úgy elpáholt,ugatott. A gaz a pe?g
alig bírtam menekülm., , hallottam,
_ E'nye, ejnye! Mar soks~or , vele!ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'1 G. az ember Csak talalkoznam
IDl yen eros '. bb ~,
Megmutatnám én, ki az erose ' ,
_ Jól van, medve koma! Gyere, ü~jünk~d~
a bokorba, az országút szélén. Mutatok en ne e
embert. E arra J' ön egy gyer-
V árnak, várnak. gyszel'
mek. Kérdi a medve
~ Ez az ember? , _ feleli a
N ez csak lesz ember,
- ,em,
farka~ árnak, várnak. Arra ballag egy öreg koldus.
- Ez az embed
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- Nem, ez már volt ember.
Csak várnak tovább. Hát arra vágtat egy
húszár. Oldalba böki a farkas a medvét.
- Ez már talpig ember. Hanem én elhor-
dom az irhámat.
A medve kiáll az országútra, szemtől-szembe
a huszárral. A huszár megállítja lovát. Előveszi
pisztolyát s rálő a medvére. Az apró golyóktól
a medve megrázkódik, de helyén marad.
A huszár nem veszi tréfára a dolgot. Ki-
rántja fényes kardját. Innen és túl jól megszab-
dalja medve uramat. Fut a medve nagy véresen,
fut, amerre lát.
Medve és farkas összetalálkoznak.
- Jaj, farkas koma! Soha sem láttam olyan
erős állatot, mint az ember. Kurta botjaból reám
fújt. A hátam is borsódzott tőle. Aztán kirán-
totta fényes oldalbordáját. Úgy megpofozott,
hogy szinte belehaltam.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B u d a p e s t .
- Meséljen nagyapó, meséljen még, kérem.
- Mesélek, mesélek világszép városról. Fé-
nyes ezüst-szalag húzódik a földön nagy Magyar-
országban. Ez a Duna folyó. Jobb oldalán hegyek,
a hegyeken kertek. Kertek közepében gyönyörű
paloták. A legszebb, legnagyobb a magyar királyé.
Magyar király kinéz nagy palotájának arany-
ablakából. Lát egy nagy síkságot, szem nem éri
végét. A Duna balpartján azon a síkságon ternér-
dek palota. Ki tudja, melyík szebb~ És minden
palota tele fényes bolttal. Ami csak drágaság,
amit szem, száj kíván, mind kapható ottan.
Még csak az utcák is ki vannak padlózva
kővel és egyébbel. S ki vannak, seperve ragyogó
tisztára. Mennyi ember, mennyi kocsi jár-kel raj-
tok! Egy tűt se lehetne leejteni köztük,
Nagy paloták között a legnagyobb mégis
M~"gyarországháza. Márványból a fala, aranya
cifrája. Nem messze van hozzá egy óriás temp-
lom. Márvány, arany az is. Magas tornyaiban
megszólal a harang. Zúg, zúg mély zúgással. Tán
ennek a hangja altatott el téged, édes kis uno-
kám. Mosolyog az ajkad.' Ott jársz bizo~yosan
világszép városban. Ott jársz Budapesten. Es dol-
gozol te is, hogy az a szép város még ragyogóbb
legyen.
A z a r a tó le á n y o k .
Rekkenő nagy meleg volt. Megszomjazott a
vándor de nem látott vizet sehol.
E~yszer egy búzaföldhöz ért. Javában arat-
tak a leányok. Megszólít a vándor egy marok-
szedő leányt: ,
_ Édes húgom, adj egy kis vizet.
_ Nem adok biz én. Messze van a kút,
nem szaladhatok minden pillanatban vízért.
A vándor nem szólt semmit, szépen tovább
ment. Nem messze másik búzaföld volt, azon is
arattak. Megszólíta vándor egy marokszedő leányt:
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- É~es húgom, adj egy kís vizet!
--: Jo. szív,vel - feleli a leány. De hozok
a kútrol frISS VIzet, mert a korsómban már meg-
melegedett.
Szaladt. a leány a kútra, hamar vissza is
fordult a friss VÍZzel. Jót ivott a ' d .kö .. t é van or, meg-
oszon e., sz ~en és ment az útjára.
, A ~o l~a~y búzaföl~é~ annyi volt az áldás,
hogy alig bírt~k leara~m. Es olyan súlyos volt a
kéve, hogy, fol se bírtarn emelni. No,· volt. is
abb~n .a haz.ban, ahol a jó leány lakott mit
aprítani a tej be! '
Magyar vagyok.
Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem
Magyar nótát dalolt a dajka felettem. '
~agyarul tanított imádkozni anyám
Es szeretni téged, édes magyar hazám.
Nemzeti zászló!
Piros, fehér, zöld a zászlónkponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ,
Alljon alá, aki magyar!
Háromszínű zászló alatt
Dobog a szív, erős a kar!
Ez a zászló volt apáink
Vezetője, bíztatója.
Magyar gyermek! Imádkozv~
Nézz erre a szent zászlóra!dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R eg g e l .
Gingalló, gingalló!
A fölkelő nap benéz a toronyba. Aharangok
megszólalnak. Kitörüljük szemünkből az álmot. És
hálákat adunk az Urnak, aki felvirrasztott a mai
napra.
A rét virágain csillog a harmat. A kis méh
már ott röpköd. Alig tud választani a sok szép
virág közül.
A gólya, a fecske kiszálltak fészkükból. Reg-
gelit visznek fiókái1mak.
Édes anyám sürög-forog a házimunkában. Édes
apám pedig befogja a lovakat s megy szénát gyűjteni.
Mir~ világos reggel van, már javában folyik a
munka. Es mellé vidáman zeng a munkások nótája.
Mese.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
ember. Hol volt ~ Hetedhét országon is túl, az
üveghegyeken is túl. Ott volt, ahol a kis kurta-
farkú malac túr.
Ennek az embernek volt három fia; a leg-
idősebbet hívták Gyűszüuek, a középsőt Fésűnek
s a legkisebbet Haddelnek.
Mondja egyszer az ember a Gyűszűnek:
. _ Eregy fiam, országot, világot látni, hátha
tanulsz valamit.
Elment Gyűszű, oda volt egy álló esztendeig.
Bejárt országot, világot. Látott sok szépet, sok
újat, de arról én most nem mesélek. Egy esztendő
mulva hazakerült. Akkor azt mondja az ember a
középső fiának:
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- Édes fiam, Fésű, szedd össze a holmidat te
is. Eregy világgá, ne maradj hátrább a bátyádnál.
Elment Fésű is. Bejárt országot, világot. Hej,
mennyiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmíud.ent látott! De hogy mit látott, arr-ól
ő sem mesé.It nekem, én sem mesélek nektek.
Egy esztendó mulva hazakel'iilt Fésu is. Akkor
azt mondja az ember a legkisebb fiának. Annak
a . . . hogy is hívják, no . .. ejnye, nem jut
eszembe a neve. Hogy is hívják a legkisebb fiút,
ki tudja ~
No ha Haddal, akkor jó no, elhagyom a
mesét,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V en d é g jön.
Szazrka néni, mit cseveg~
- Nagyapó jön, gyermekek!
Nagyapó jön vendégségbe,
Alrria, dió a zsebébe.
Csingilingi csingiling,
Már hallom is odakint,
Jó nagyapó merre jár,
Vígan zengjen a madár.
Rózsa hulljon az útjára,
I:ába nyomát Isten áldja
Allj meg szürke, hó-ha-hó!
Iste:n hozta, nagyapó!
E s te .
Búcsúzik a nap. Aranyos sugarával megcsókolja.
a pici virágot. Azután a házunk tetején leelepelő
gólyát. Végre megcsókolja a tornyot és benne a
harangokat. Utolsó sugarai az ég felhőit köszöntik.
Lement a nap. F~des apámék hazaj~~nek ~
mezőről. Vacsorához ülünk. A lámpa Vll~ga .éJI
lepkéket hivogat magáh?z. A töb~i állat mar mind
pihen. A fecske is alszik .?~t fonn az ereszben.
Lassan-lassan lefekszünk nu IS. .
Harangszó hallik. Imádkozunk." A~. é~en csil-
lagok ragyognak. A jó Istennek őrködő szeme
valamennyi.





J ó Atyám imádlak.





Én Istenem, jó Istenem,
Becsukódik már a szemern.
De a tied nyitva, Atyám,
Amíg alszom, vigyázz reám!
Vigyázz kedves szüle~'e,
Meg az én jó tostvérimre ;






Erőt gyüjt itt a munkára
És megismer Tégedet!
Áldd meg, kérünk, ezt a házat,
Vígan lássuk napodat,
És te is örömmel lássad,
Hogy gyermeked szót fogad.
Tanulás után.
A jóban, a szépben a Te orcád ragyog,
Munkánk ha sikerül, jó Atyánk, Te vagy ott!
A Te szemed őriz, a kezed vezérel.
. Hálás szívvel kérünk: haza is kísérj el,
Maradj velünk mindíg, világíts előttünk,
Hogy a Te útadról soha el ne térjünk! AmendcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A magyarok szeni honának,
A mi kedves, szép hazánknak












Adjon Isten füvet, fát,
Tele pincét, kamarát,
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkra
Ebben az újévben !
Anyának.
A te neved napján Én édes jó anyám,
Örülök, örvendek, Rövid az én dalom:
Mint a dalos madár Aranyos nevedet
Én is dalba kezdek. Imába foglalom.
Apának.
Bokrétát kötöttem Amilyennek látod
Nevednek napjára, Bokrétám virágit :
Benne van a kertnek Oly vidáman élj te,
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